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3TYÖVOIMATIEDUSTELU, KOULUTUSRAKENNETILASTO 1980
Aineisto Tässä julkaisussa esitettävät tiedot työvoiman koulutusrakenteesta pe­
rustuvat työvoimatiedustelun vuoden 1980 ensimmäisen neljänneksen 
tiedusteluaineistoihin. Koulutusta koskeva tieto vastanneille on saatu 
saman ajankohdan tasalla olevasta koko väestön kattavasta tutkintore­
kisteristä, jossa ovat mukana kaikki vuoden 1979 loppuun mennessä suo­
ritetut tutkinnot.
Työvoimatiedustelun otos yhtenä neljänneksenä muodostuu kolmesta eril­
lisestä kuukausiotoksesta, jotka yhteensä käsittävät n. 54 000 otos- 
henkilöä. Kuukausiaineistoilla saadut tulokset on suurennettu vastaa­
maan kunkin kuukauden perusjoukkoa (15-74-vuotiaita) ja niistä on las­
kettu neljännesvuosikeskiarvot. Siitä huolimatta, että satunnaisvirheen 
vaikutusta on pystytty vähentämään otospohjaa laajentamalla on aineis­
tossa edelleen kadon aiheuttamaa virhettä. Postitiedusteluna tuotetta­
vaan työvoimatiedusteluun vastaa nykyisellään noin 70 % otoksesta. Ole­
tettavaa on, että postitiedustelu menetelmänä on karsinut varsinkin vä­
hemmän koulutettuja, joten tuloksissa saattaa olla hieman liikaa enem­
män koulutusta saaneita, erityisesti korkean asteen tutkinnon suoritta­
neita.
Tutkintorekisteri, josta koulutustieto on henkilötunnuksen avulla siir­
retty työvoimatiedusteluun vastanneille, luokittelee perusasteen jäl­
keisiksi tutkinnoiksi kaikki vähintään 400 tuntia kestäneet koulutukset. 
Ne sisältävät paitsi ammatillisen koulutuksen myös pelkästään yleis­
sivistävät tutkinnot, kuten ylioppilastutkinnon. Useamman tutkinnon suo­
rittaneet luokittuvat korkeimman ja samanasteisista viimeksi suoritetun 
tutkinnon mukaan. Esimerkkejä erilaisten koulutusten sijoittumisesta 
koulutusasteen mukaisiin luokkiin on liitteenä (s.18 ). Koulutusalan 
mukaisesta luokittelusta on tarkemmin Tilastokeskuksen Koulutusluokituk­
sessa (Käsikirjoja n:o 1).
Työvoimatiedustelun käsitteitä ja menetelmää on selostettu julkaisussa 
"Uudistettu työvoimatiedustelu" (TY 1976:20). Lisäksi kaikista työvoi­
matiedustelun yhteydessä tulostetuista tauluista on julkaistu luettelo 
"Työvoimatiedustelun taulupaketti" (Muistio 1977:41), jossa on lueteltu 
myös koulutusrakenteesta tämän julkaisun ulkopuolelle jäävät taulut.
4Koulutusrakenteesta on aiemmin julkaistu vastaavat tilastot vuosilta 
1976 (TY 1978:1), 1977 (TY 1978:13), 1978 (TY 1979:9) sekä 1979 
(TY 1980:6). Vuosien 1976-78 tilastot pohjautuvat yhden kuukauden eli 
tammikuun tiedusteluun. Samassa yhteydessä on julkaistu myös tietoja 
työikäisen väestön ammattirakenteesta. Vuodesta 1979 alkaen koulu- 
tusrakennetilasto on tehty neljännesvuosipohjaisena (I neljännes) ja 
ammattirakennetilasto on jätetty toistaiseksi tekemättä. Työvoiman 
ammattirakennetta koskevia tietoja tuotetaan tällä hetkellä mm. Ti­
lastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä.
5ARBETSKRAFTSENKÄTEN, STATISTIK ÖVER UTBILDNINGSSTRUKTUREN 1980
Material Denna publikations uppgifter om befolkningens utbildningsstruktur 
grundar sig pá det arbetskraftsenkätsmaterial som insamlats för 
1980 ars första kvartal. Uppgifterna om utbildning för de personer 
som besvarat arbetskraftsenkäten har erhállits frán det uppdaterade 
examensregistret som täcker hela befolkningen. Registret upptar alia 
examina som avlagts fram tili slutet av ár 1979.
Arbetskraftsenkätens urval under ett kvartal utgörs av tre skilda 
mánadsurval. Tillsammans omfattar de ca 54 000 urvalspersoner. De 
resultat som erhállits med mánadsmaterialet har uppräknats att 
motsvara populationen för varje manad (15-74-áringar) och kvartals- 
medeltalen har räknats pá dessa. Trots att man lyckats minska slump- 
felens inverkan genom att bredda urvalsbasen förekommer det dock 
fortfarande fei i materialet tili följd av bortfallet. Arbetskraftsen­
käten som nu görs i form av en postenkät har en svarsprocent pá 
omkring 70 %. Man kan antaga att postenkäten som metod gailrat 
bort personer med lägre utbildning, varför personer med högre ut­
bildning eventuellt är bättre representerade i resultaten, detta 
gäller främst personer som avlagt examen pá högskolenivä.
I examensregistret, varifrán uppgifterna om utbildning med hjälp 
av personbeteckningen överförts pá dem som besvarat arbetskraftsen­
käten, klassificeras all utbildning som varat minst 400 timmar sásom 
examen efter grundstadiet. Hit räknas förutom yrkesutbildning även 
allmänbildande examina, t.ex. Studentexamen. Personer som avlagt 
fiera examina klassificeras enligt den högsta och personer med fiera 
examina pá samma nivá enligt den senast avlagda. Bilagan pá s.18 
ger exempel pá hur olika utbildning placeras i olika klasser enligt 
utbildningsnivá. En detaljerad redogörelse av klassificeringen enligt 
utbildningsomráde finns i Statistikcentralens Publikation "Utbild- 
ningsklassificering" (Handböcker nr 1).
De begrepp och metoder som använts i arbetskraftsenkäten har närmare 
redogjorts för i Publikationen "Förnyad arbetskraftsenkät" (TY 1976:20). 
Därtill har en förteckning över alia de tabeller som tagits ut i
6samband med arbetskraftsenkäten publicerats under namnet "Arbets- 
kraftsenkätens tabellpaket" (Muistio 1977:41, pa finska), förteck- 
ningen upptar även de tabeller över utbildningsstrukturen som 
inte ingar i denna Publikation.
Statistik över utbildningsstrukturen har tidigare publicerats för 
följande ar: 1976 (TY 1978:1), 1977 (TY 1978:13), 1978 (TY 1979:9)
och 1979 (TY 1980:60). Statistiken för aren 1976-78 har gjorts upp 
pa basen av januari manads förfragan (endast en manad). Uppgifter 
om yrkesstrukturen för befolkningen i arbetsför alder har även 
utgivits i dessa publikationer. Fran och med ar 1979 har Statisti­
ken över utbildningsstrukturen uppgorts per kvartal (I kvartalet), 
och Statistiken över yrkesstrukturen görs för närvarande inte upp. 
Uppgifter om yrkesstrukturen utarbetas nu i samband med bl.a. 
Statistikcentralens arbetskraftseundersökning.
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8TULOKSET
47 %:lla työvoimasta perusasteen jälkeistä koulutusta
Työvoimaan kuuluvasta 2,2 miljoonasta hengestä 47 %:lla oli v. 1980 
jokin perusasteen (kansalais-, keski- tai peruskoulun) jälkeinen tut­
kinto tai koulutus. Tämä koulutus jakaantui niin, että 24 % työvoimasta 
oli suorittanut, jonkin alemman keskiasteen tutkinnon, 12 % ylemmän keski­
asteen tutkinnon ja 11 % korkean asteen tutkinnon. Työvoimaan kuulumat­
tomasta 1,4 miljoonasta hengestä neljäsosalla oli perusasteen jälkeistä 
koulutusta.
Tutkinnon suorittaneiden osuus työvoimasta ei enää kasvanut v. 1980, 
kuten muutamana edellisenä vuotena, vaan jopa laski hieman vuoden 1979 
tasosta. Työvoiman määrä kasvoi v. 1980 edellisvuosia voimakkaammin, 
mutta lisäyksestä suurin osa oli henkilöitä, joilla ei ollut perusas­
teen jälkeistä koulutusta.
Miesten ja naisten koulutustasossa vain vähäisiä eroja
Työvoimaan kuuluvien miesten ja naisten väliset koulutuserot ovat olleet 
viime vuosina varsin vähäisiä. Vuonna 1980 työvoimaan kuuluvista miehistä 
48 %:lla oli perusasteen jälkeinen tutkinto ja naisista 46 %:lla. 
Työvoimaan kuulumattomassa väestössä vastaavat osuudet olivat miehillä 
26 % ja naisilla 23 %.
Tarkasteltaessa työvoiman koulutusta iän mukaan tutkinnon suorittaneita 
oli v. 1980 eniten, eli 68 %, 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä. Seuraavaksi 
eniten (61 %) koulutettuja oli työvoimaan kuuluvien suurimmassa ikäluo­
kassa 30-34-vuotiaissa. Työvoiman koulutustaso aleni selvästi vanhempiin 
ikäluokkiin siirryttäessä. Yli 50-vuotiaista vain noin neljäsosalla oli 
perusasteen jälkeistä koulutusta.
Työvoiman koulutustaso korkein julkisia palveluja tuottavilla aloilla
Työvoima oli koulutetuinta yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluk 
siä tuottavilla aloilla, missä 67 % työvoimasta oli perusasteen jälkeisen 
tutkinnon suorittaneita. Näillä aloilla oli myös eniten, 27 % työvoimasta
9korkean asteen tutkinnon suorittaneita. Vähiten koulutusta oli maa- 
ja metsätaloudessa toimivilla. Alueellisesti tarkasteltuna tutkinnon 
suorittaneiden osuus työvoimasta oli korkein (52 %) Uudenmaan läänis­
sä ja alhaisin Lapin ja Vaasan lääneissä (44 %).
Koulutusta saaneiden osuus työttömistä laski
Maassamme oli vuoden 1980 ensimmäisellä neljänneksellä 126 000 työtön­
tä, joista runsas kolmannes (35 %) oli suorittanut perusasteen jälkei­
sen tutkinnon. Koulutusta saaneiden osuus työttömistä laski selvästi 
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin 40 %:lla työttö­
mistä oli perusasteen jälkeinen tutkinto. Myös työttömyysluvut olivat 
v. 1980 huomattavasti alhaisempia kuin v. 1979, jolloin maassamme oli 
176 000 työtöntä.
Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita työttömiä oli v. 1980 
ensimmäisellä neljänneksellä kaikkiaan 44 000 ja heistä lähes puolet 
oli saanut teollisuuden tai tekniikan alan koulutuksen.
Työttömyysriski oli v. 1980 kuten edellisinäkin vuosina huomattavasti 
pienempi koulutusta saaneilla kuin kouluttamattomilla henkilöillä.
Kun työttömyysaste koko työvoimalla oli 5,6 %, oli se tutkinnon suo­
rittaneilla 4,1 % ja koulutusta vailla olevilla 7,0 %. Vuoden aikana 
parantunut työllisyystilanne helpotti myös eniten koulutetun työvoiman 
työttömyyttä.
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KOULUTUSASTE - UTBILDNINGSSTADIET
Koulutusluokituksessa koulutusaste 
määritellään seuraavasti:
PERUSASTEEN KOULUTUS 
1-9 vuotta koulutusta
1. Alempi perusaste
Alle 9 vuotta koulutusta 
(esim. kansakoulu)
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta 
(esim. keski- ja peruskoulu)
KESKIASTEEN KOULUTUS
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
k . Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta 
(esim. ylioppilastutkinto, tek­
nillinen koulu)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-1^ vuotta koulutusta 
(esim. insinööri, keskikoulu- 
pohjainen)
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
f• Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään l6 vuotta koulutusta 
(esim. fil. kand.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suoritta­
neille annettava koulutus 
(esim. fil. lis., fil. tri)
I uthildningsklassificeringen definieras 
uthildningsstadiet pá följande sätt:
UTBILDNING PÄ GRUNDSTADIET 
1-9 ärig utbildning
1. Lägre utbildning pa grundstadiet 
Kortare än 9 ár
(t.ex. folkskola)
2. Högre utbildning pa grundstadiet 
Ca 9 ár
(t.ex. mellan- och grundskola)
UTBILDNING PÄ MELLANSTADIET
Ca 10-12 ärig utbildning
3. Lägre utbildning pa mellanstadiet 
Ca 10-11 ár
(t.ex. yrkesskola, handelsskola)
1+. Högre utbildning pá mellanstadiet 
Ca 12 ár
(t.ex. studentexamen, teknisk 
skola)
UTBILDNING PÄ HÖGSTADIET 
Minst 13 árig utbildning
5. Utbildning pá lägsta högstadiet 
Ca 13-1^ ár
(t.ex. ingenjör, mellanskolgrund)
6. Utbildning pá lägre kandidatnivá 
Ca 15 ár
(t.ex. hum. kand.)
7. Utbildning pa högre kandidatnivá 
Minst l6 ár
(t.ex. fil. kand.)
8. Forskarutbildning eller motsvarande 
Utbildning som ges personer vilka 
avlagt examen pá högre kandidatnivá 
(t.ex. fil. lie., fil. dr)
T ä tä  ju lk a is u a  m yy D onna P u b lik atio n  sä lje s  av T h is  p u b lica tio n  can  be o bta ined  fro m
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